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Núm. 176
.- ..PR&CIOS DE SUSCRICION
.\:,>r.;,'ICIOS
Jat.: trimestre. . ,UNA pesetl
FUl-ra: semeslre. . ~'tIO Id.
Se publica los JueveI
. Anundoi " comunicados a pre-
CIOS confenClonales
~o ~ devueh'en originales, ni
se publicara ningono que no est6
firmado.
PUr-iTO DI:: SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16. Imprenta.
en manos del usurero m:'ls des-
almado,
¿Que IHlr qll~ no Ilag,ln c>l mis.
Illl.; día llfol vencillliento? Porque
~(Jn pUlll f's y 110 tienen dinero;
1J~H'qllf' 1.1 gf'llf'ralil!ad df' pilos
hlpoll'cal'oll ¡;U pCflucúa {'asa Con
IIn Y;lI.or d.. 750 pellPtas por 250
al PO~Hl) pal'a acall:ll', sin duda,
el h:tmlll't: ell 1,1 afio ant('rior Ó
aLt'lltll'I' ;1 (loa cnfCI'llh'dad, y á un
PObl'f', flllC ¡¡pellas pllede mante-
llf'l' Ú sus híjos COIl UII misel'o jor~
/lal, 110 Sf> 1(' pueoe exi¡;ir que
ahol'/'c 50 dUl'OS 1:'[1 el alio. Aun-
qUl' p,or lI'iHlicióll !\¿lbe que la ge~
nenllHJad de las leves son duras
y midas pa!'a él, cOfilr:ljo la obli.
~acjÚll c/'e)endo que los hombres
f'lI(':Jr~ados de aplicadas seriall
lilas humallos, y pudieudo, como
puc'dell, las dulcificarían eu lo po-
;o.iblf'.
• ~) 01' carid;¡d requerimos los au-
XIIIO~ de la Prensa para evilar es-
I~:; enormidades, ~' pOI' justicia pe-
dlmus:tI SI'. Canalejas que su Go.
Lucrno Curle f'1 rll('go quc, en 6-
~lIr:l dI' a~enle ejrculivo, t1estru.
ye la prOI)il'dad dc los pobrcs deu-
durf'; al l'''¡~itu.
~i ~I \'l'llerable Sr. Azcarale,
IHlll'll('lIIadol' de la If')' cuntra la
lIitll'a, comparara !tI" arbitrarieda-
drs, fJlIf' I'sa Ir,' ha clllld!""'lIado. . ,
con las pr:'~clj¡'as que en eslos pios
eSlahlf>CIrI)ICrHOs se si7Ut'1I para
cubrar, If'Valllaría olra \'('z su au-
torizad,1 VtlZ rn ravo:- tic la jusli-
Cla,
El odio ti los Pli~ilos v la lIluer-
lf' dc pilos f'S ille"itabl~ ~i!::'lIientlo
plll' cl camino I'mprf'IlJirlo:-
Nada 1I0S imporla q,:c los millo-
f1f'S dt' 1If";;;Plas se aculllulf'1l cn la
~f'll'f!aciún I{f'f!ia, ni que las Sec-
Cl~nl'g l'ue~If:'1l ¡Jos \(" Ct'1'3S parles
mas qu(' la~ allli ....03S Comisiones
. . I "PI'!I\'lIH'la f'~, ni que .:.P- rlllldi'n pó.
sito.; COIl 1'1 dinero de los demás
f·;o.lal.. I"eilllif'llto.;: lodo f'SO es pe-
Qlll'l\l! clImparad.o COll la If'Y que
aIlIOI'IZ<I que Slll I't'qu 'I'illlienlo
p"l'~ol):d Sc' illlpollg-a il lJlI prl~st3­
1l1lJ llipCIlP,';¡l'io 1'1 15 por' '100 50-
brl' 1'1 c;lpilal :i los ll'ecr lIias de
S1l. vI'f1cirnir'/llo,. pUl' vía dí' apre-
!l110.
~i I'~lf) no de_~ap:lrf'ef', IIc~vf'nse
I'n IJIII'11 h~lra lo .. Po~ilns, Ó vf'nga
1111';1 \'I'Z a 1/llf)f'r<II' en ell03 el C:l-
.'irllli~mn y el f¡¡ru/' que ('on ser
I f'llll'~lfb, /In lo ,.;flr! 131llCl ColllO laI"'P- , a"III'llcioll de rSil II'Y illhumana.
eae.- I A:\TG:'>IO Zl:IIITA
Toda la oorrespondencia á nuestro
Administrador
al capital. Pasadas veinlicl131ro
horas, embargo, etc" PIe,
¿Cuáles SlHl estos ¡J(,\ldlll'C~' Los
que lienen hipotecas que \'all'lI
por lo meno" ¡Jus lf'rcius mas que
el c~pilal pl'esladll. ~ Cll)as oblI-
gaciones eSlrll1 rrl'it~1I Vf'IlCil!:l'i.
Si el deudor del Plhito (C'~I:l {'s
la ley) se rel1'3~a cincu dia:; en [la
gar, después de \'Cocida la obli~a­
ción, se le impnllr el 5 por 100
del capilal, y ~i tl'{'~l' cii:l:;, 1'1 15.
Epoca de pxigil' lus I'a;;o:ol, Ú 1'.. -,
pridlO de las Seeciollcs, , 1'11 I'SI(-
caso, cuando ajlerla~ se il:" inici,,·
do la recolección y cuando el Ilr'O-
piclario pobre liclIP fine elllpt.'ilal'
su siembra antes d(' que siqlliel'a
la hoz e.nlre en ella, }' l'llalldtl, en
fllI, 110 liene dillf'ro, y el prodlll'
LO de la ejecucilill e~ lII:l)'or para
los agentes.
No f'xiste ni el achaqllf' Ilr que
sean obligaciones Ilf'r;,onale.. y qUf
pucdan desap"recer lo~ bif'IIt'!I;
son hipotecas sool';Hlas y ht'cllas
hace lrece Ó quince tne~es.
La Secciun provillcial ('Ii~t' fl
capril:ho, como alltes dI-timo .. , pi
mamen lo dc diri7ir Sil"; :lI:lfllll'S
ejecutivos, )' el elt'¡:ido para c~h'
pueblo es lall di""):lralado, (IUf
causara el :'lIliqllil:llnit'nto Ile los
pequt'ños agricultores.
61-la)' algúll USlfl ('lO qUt' en cre
,lilOS hipolecilrius illlpGIl~a :d dl'u
dor, como tasligll, f"1 15 pur 100
del capital, a Ir>s Irpcf' lIias cil' vE'n
cer la obli~aci'ln? Crf'emus 110
existu ni enlre los Je pCOl' condl'
cion,
La pobre g'('nle filie vivf' ocupa.
d~ en sus faenas agrielllas y que
"Ienp, tras lar~as tClllllOradas, :t la
ciudad, 110 !labl" que f'n sus CUI'Il-
las con el Pó~ito 1'1 primel' I'l'qllf'-
rimienlo personal de pa~o l",~, pOI'
ministerio de la If'Y, COII 15 pUl'
100 de recargo sobre el ('apilal y
la amenaza de elllbarrJ'o 'i l;ls \'rill-e
licualro horas,
Se comprende ahol'il r¡ue C'~IOS
pequeños pl'opi"lariCl';, 1'lIloqIlI'C'i.
dos porque vrn "f'~ll'llil' Sil '11(Jdc~­
ta hacienda, no quif'1'l1l1 ('l'll'ul'ilnr
la proposición df' r('/lrl\-'::I' sus nhli
gaciones COll el Pli~íto pa~alldll 1,1
19 por 100 eflll'e illtf'n~'.; \ r"r",'-
go, más los ga"los de caf,(,,'lat'ioll
¡Jll ulla bipoleca )' "Olhlillll'¡IJlI de
olra, que elcvan pst' lallto IHII'
cielito a muy cerra dl'l :lO
Llevan razrín al IIf'pir' lI"r
Oel'en, antes (Iue el PO~ih',
JACA
Ju('\'f'S 4 tic A~osto de "'9"'0
rnoll~tl'uOSO aprrmin dt, 15 por
",OJ dfl c;lpilal y los dl'más ~astos
illhert'lItes a :1II procctlimielllo
Pjel·uliro.
A prirnl'l'a "i~ta p~U'Ccl' lo Ilatu-
l'al qtll' al drudfll' moroso se le
tluli~ul' hasla hact'l'Ic' cumplir sus
obli~al'iIlIH'S ClI hi"n ti!""' b Iiqui-
oacitin de lus POS;IOS; pel'o hay
que diil' :1 lus cualro \'iClllos la
fMllla f'lI <¡llt' 111' aplil'lI ~sa pena·
lidad, c:lIl1firmadu y ag;r':lvada pOI'
f'J dt'CI'elo ti,· "2!~ de Diciembre de
1909.
Todos lo~ al'liclllo, de ese de-
CI'eIIJ esliln illspil'ados en prove-
cho del pl'()jimo, y úqui no hay
mi/s prójimo que 1'1 a~l'llle ejecu.
livo. Para dal' una idea dc ello,
COpi:¡lllUS d()s ¡ll"tic.uln,,:
«.\1'1. 29, El jrre de Secci6n
clara pl'f'ft'rf'lll.:ia ti loo; descuuiel"
loS PXll'lIPII{CS f¡ conl:lr desde el
añJl ~906, al efrclo dc dirlJ;~ir con·
tI'a su,:; rf'~poll~alJlt's rl :lprrl1lio,
AI'l, 30. Tamoi!'1I .'slablrC"I'i1
prererellcia reSI)f'CIO dc los descu-
bit'rws antel'iol'es al aún ~ 906 pa·
ra aquellus que e;,limf' de m:is fá-
cil cobro " /la cOllsir!ere como
parlidas rallillas.»
La burila praclica y II natural
sC'l'ia, Iral:'llldo:'lt, tle liquidal' y
nornwlizar 1115 P,¡¡¡;ilUS, dirigir cl
procl'dimiento ('jl'clllivo contra los
dcudol'rs por 111'0('11 Uf' llllligür-
dad; peru no I'S asij hay que pro·
ceder contra los crl~dilos saneados
que CS::l1l hirn ~:lralllidos, y que
sana y pronlalhf'fHI' producell,
COIl el 15 por H)O dt' rl'caq~o so-
hre el rapilal, muí'llUs miles de
duros,
En cs,e rf'al drl'r('lU ha~la !'IC dis-
Iribuyrn las pt'¡;f'las I'quitaliva.
mente., El 1 por ~OO p1ra el ¡¡Ical-
dI', secrt'ulrio y dl'po~ilar¡o L1el
purblo; f'l 7 pal'a 1:'1 a~l'nle .lIom-
brado t \' el Oll'o 7 va á la Sccción
provincial,
COIl ese df'crt'(o, aplicadu por
135 Secciones en ((Itla 511 lltlreza,
ha matado el c.:. r . Gassel :) los Pó-
sitos y ec'ollómicarnt'l1te 11 miles dc
ppqurños pl'opiclarios,
Ya "'IIPIl1QS 1'1 f'~pr('tácl1lo en
tilla titulad, donde gran nÚ11el'0
dI' illrplicl's t~orl'ell dI' un lado pa·
ra 011'0 hus(,flndo el lllPclio de li-
bl'aI'Sl:' lit, 1:1-; ~arr:h del Pó~ito
USUl'll'O, Sr prp~i'I1I:lrOn los agcn-
tes rjp('ulivo..;, ['t'qlliri(,l'lIn dc pa-
g'o :'1 los deuclflrt's plll el capital,
inlcreses }' 1S por 100 {le rcrargo
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~Iala de rem:Jlc el'a la adrnilli~­
lración que de IOi fOlldos lit' los
PÓsilOS hacían la mayor P:lI'IC dj>
lus MUllicipiusj pero sallgricllla y
despiadada t'S la qu:' n:alizilJl los
slIba!lcrnos de la Oelf'gación Re~
~Hl.
Estos píos cSlnlJl¡'cimiPlIlos fue-
ron fundarlos liara Ilplla.' Utl fill
humanil:ll'io. El pcquctlO labradol'
halló siempre sus arcas )' sus P3-
lleras abierLas para s;duciollar
COlJOiCIOS rconórnicos pel'cfllorios.
L::t benevoll~llcia y el favol' lrajt.•
rOIl, sin duda, illlO/'f1l111illades en
la marcha atimillistl'ativa. El co-
r~ecti:~'o se hacia ,~r('cisq, I~ OI'~a­
OIzacrÓn. nrCeSarl3, y la Inspec-
ción iIIlJi"pcllsable.
Creóse la Delegación llegia eDil
el mils burno y S\lIIO .Ir 11Is pro-
póSitllS, El Gubierno SlIb\'t"llcionó
:i dicho or;;a/lismo con 50.000 pe-
setas anuales para que en nada se
gravasen los Pósitos. ~Ias larde,
ha lIf'gado b3s,ta el f>xlremo de
cximirl(ls tlel llago de b. contrilltl·
dón de ulilidadf's.
'fall buenos drseos SI' eslrella-
ron bien prollto, poJrr¡ue sllr~io la
Empresa, ~. con la Emprf'sa El ne-
gocio, Se contralo COII UIIOS seúo-
res, t'O UOClImrlllo p"ivado \' sin
fianza, la 4'jl'f'IICilill de IOdos los
deudores á PÚSil03, Es la medida y
las prácticas de los agellles rj(,clJ-
livos alarmaron il los 1)llf'hlos, que
pusieron el A'rilo ell el cif'lo, y
consig-uicron ,11 fin flu" UIl minis-
tro, el Ss' Silnchrz Guerra, Caria-
se de raiz aquél eSI:ldo de cosas,
mandando devolvf'r canlidadf's:)
los deudorrs it quienes ilu1f'hida-
melHe se les había cobrado,
Después ur eslo, y como rra na-
tural , qlle¡J(¡ la 1)f'lr~ación Re~ia'
encargada de la li~uidacilÍn de los
Pósitos,
Creíamos flue ú cxrellsa.~ dc los
rondos ccntralizados pOI' did]" 01'·
ganizanisrno (rn,is tle 500.000 pe~
selas en los primrro:> me:;cs) se
nombrarían dl'legado1\ f'spet'ialps
que liquid:u',lIl y f"jf'CUI3r~n, f'n
su ca"o, hasta IIrgal' l'fl lo posiblf'
il encauzar dehidamCllle los estt,-
bl E'ci mie nlos.
Nos equivocamos lambit;n f'n
esto. Se 311menlli en dos Iprct'ras
parles ('1 gaslO de las ~f'cciorH'S
provinciales, y siguió en \'igor el
LA UNION
•
DlOgún enfermo, excepción hecha. de
lo,; que, propeusos á caurroS y ao,'J ai-
milare!. uo peqllPño soplo del Collara·
da helado es sufiCiente para hacerlea
t"stornud&.r y teuerlo9 boqulIl.biertoa y
llorosos,
E:I Jaca, y 00 se trata de UD réda-
clam", pues ni :soy propietBrio, ui mai,·
tre rj'Botellll co..-a que Be le parezca,
prototipo de pueblo biglenizaclo, dG
pupblo que por todas partes huele á
limpieza, vehiculo conductor de ener-
gi 1> para el cn ·rpo, de virilidad y Sil.'
1ud. . ,, ,
En la glnrieta de "Boenos AirPlln'
punl'l sombreado por árboles copuJos
y que ,,"legra COD sus tertuliu y penas
la coloDia de veuuO.
E'l Loroo de un velaJor del aguR,lo·
cho único, nn grupo de mnchacbu,
planean en charla pioLore,.ca, pro-
gramas de excurt'iooes, \.Ie glratl que
proYt"ctan y dpjlin BU !68 büju
ama~fillOadas de carnd diminut:3 101>
lIombres de CUbotOS halJ de compo-
ner la expedición que realizarlÍu ca-
baU.. roj sobre nobl(",'J brutoll, enlu,lidos
cou jaeces de lo mli~ típico de la Lie-
rn. Elhur, las excur"iollistl18, han adop-
tildo pan 8U indumentaria de viaje,
toilfUes ligeritas de tOllalldades cia·
ra~, sOmbrero~ de orbe mlÍ.~ ILmplio, si
e,'J p06ible, que lo.~ con~agrll.doll por la
moda; el sexo fuerte veSLlra como los
GlÍoones del .'!pOI·t exigen, y lit. carava·
na, abIgarrada. sugestiva, haurá ce
complt'tarse con un bUell numero dd
p"li.tooes, mozo"" del pníl1, que ~ir"'an
de gllíll.S y ~e eucarguen de la impt>di.
menta Dos dítUl de vagar iueieno por
mon(aülI.j ql1e entre sus bosquell y pre-
cipioius ocultan bellezllS extaaiadntas,
tienen 10l! encantos propio!! d~ lo ig-
uoto, d~ lo qtle para !lO disfrute impo-
ne Bacnficio:l y peligros.
Ante per.;¡pectlvaa hn halapotlrioru
palmoteaa las chica8 gozOSRs, Ilabo-
rean con fruición los deleites de ese
villje que titme delicias de ¡¡uel'lo, en-
cantog de novt>ls.
luduído por Lale9 n:ploaiolles de en-
tusillSm<>, el cronista \'uelve los ojos á
las magestuol!!U montañas qne cierran
t"ttfl anfiteatro que te llama meseta de
Ja~a, y pieuslI qoe BUS habitaote!! no
e1J"i~udeu el negocio. Cada nlla de
ellu es un tilDo de oro ¿ explotar.Dad
ti, 10>1 prnyectot'l apuntados :Illti""tac-
elÓn complida, fáed de conFeguir
con 11010 fundar una sociedad que
fat'ilite a lo~ tllnristaa elemenLos
c' mociot', y el veraneo llera sugPlltivo
y aorecentará notablemente la pobla-
ción en los Ole""s dl!'l estío.,, ,
ASE'r, tlll croní!>ta enamorado de Sil
tierra, t'n ilenti·Jo ct.uto i. la"! monta-
ñas ue SAntanller y parodilill':o una
fra~E\ rll'1 floveli~ta ill!'ign~ SE-Onr Pere-
da, dijo con enfausil§ y lono~ \·jgoro-
l!0~:
IIE~t89 montañas scm más IDontanas
qUe< lUOllLaftll. algulllI.' n
::iiuLió 1'1 alma aragoul'sa la morde-
dura de la ofeo~a :í 1&1I nueS/rall yen
e~tII.~ il oLra'! columuli9, !lO hlllJ~ al ca·
ao. pubJicOil'" un trabajo de~criptlv",de
las Jo Canfraoc, abruptas y plutores-
ca~, d~ las i!lCOmparlibles de ,sallent y
D1e9ca~, demo9trador de que la :supre-
mllcía es nue~tra, de que ante estu
moles, altisimtls hasts confundirse sus
cr~~tall 000 el azul de la bóveda celes-
te, el turis~a, el viajero siente balsgos
e~ta8iadores qU3 otras no pueden ins-
pIrar.
Hoy, en crónica infol mativa del ...e·
raneo en Santander, el re por ter que la
8USCr¡ be, dict:. sObrf' poco má9 ó roeuos:
liSa congregan 'jo e&te. PUlitO deJi-
ciollo famdill8 de la más dilitiuguida
1I0üiedad Npañola y;i la colonia luoi-
dí~im8. dau nota. aimpátic\\ y de ale·
gre colorido las damas y l'eilorltfts quo
de ella forman parte. DifíCil es, impo-
aible que ni en puerto 01 en montaOI
,, ,
Se bao marchado los Reyell:l Ingla·
terra .v entre 'a geote política lSigue to-
davía comeotlindose el dl~curs{J pro-
OUllC ado po: el ~r. Caoalejas ton ('1 ban-
quete can que Je obsequiafO'o eo el
M....nto) U1iil 10:1 hberales ttouo,:ti&rras.
La declaración dc q'liJ el gobi"ruo
cuenta COD el COI.~urso tiel Ejército pa·
ra llevar á cabo bU plan d.. rcfl'. mas ~
llamó la ateuC"ión paes ¡;:ig'Dlfica filie ('1
gablOete Cunaleja'J ea;tlÍ m:ís a ~ep'lJr.. do
de lo que mucb('s creen.
Por parte de los cl)nsen·ado. e~ t>e
tiell(> la certeza de que 00 hu dr tropt'-
zar coo dlfit:ultaoPti, y a~i se t"::t-. \'ien·
Jo el) e¡;t03 lOl>tantf'~, Cf>1l oca¡';lón de la
llamada c,:e~tióll rt:'ltgiosa.
Hay r¡uil'u dice 'iue el ~r )l:lur;I pro·
mrtlo al actual prPRld"ntp dcl CuuHjo
df'jarle hac..r eu t ,úo lo que él creyeee
necesario para r!el1l1rrollar I-U plan de
reforma!;, á COD'liclon Oc que no ¡;c p~r­
tur[,ala la paz pÚbl:t;3.
Es veNIa I que el aclual g'obl ~roo­
diga..e lo qur ~e quiera eti hn~' p.Jr hoy
iosu~tltUlole. pues ni los C01h:,prva,jores
put"den aspirar al Poder en alguu tiem-
po, Ili-por parte de IOtl I1bera!CR, está
nadie en el caso de reemplAzar al seUar
Canalejas.
y este 0(1 deja de Ger un fnctor im
porta~le para qul'I se crea, de¡:(Jf' I;lCgO.




NOT AS DE VERANO
Vaya en pnmtlr lu~ar y bieo mere·
cidos tiane los houortltl de tal distiu·
C1ÓO la muy simpatica, IR architluges-
tiva, de que en l1uestro Juzgado mu-
uicipal, ea un mes, eu ¡treinta dfa~!
no se bao rí"gistrado más que ¡dolt ca·
sos dI' defllnc¡ón!
ltern má'¡ los médiooll se abllrreo,
Dele Canalejas. Durante el mando del
Sr, lIaura lo:> sufragio::. dI.' lo¡; republL-
caDO~ enviarolJ también á la~ Cortes
cerca de 40 diputados de el'ie LDatiz y
ebO Bigoific8 d ' 'lue e_~ precIso llegar ti
determinadas cQnce¡;iones.
H(,y la política gIra -y es nat.oral-
alrededor del co06i~to plantl!'ado con
motivo dtl fraca::o de las o{"gociaciooes
con el VatlC3.!O y urgeo las resolucio-
nes para acabar coo el sedimeoto oeil-
gro;o que e!Ha en ":-l1Ón bl' creado..,-, ,
Las helgas fueron otro objeto de
preocupacióll para el GOblf"rDO, pues DO
Ifallaron elementos Que inteutaron lle-gar al paro gt"oeral, aproyecbáodosedel aOl\'ersarlO de 101! &UCeSOS de la se-
mana trágica
Hay que reconocer, por lo que se re·
fiere á BIlbao, princij'alrueme, que la
intransigencia de los patronos mmeros
e"t'lVO:l punto de agravar PI cooflictú
y solo la pr{"visil'm 1l~1 Gobieroo 8cumu-
!!mdo en la" cuevas mloeras de VIzca-
ya y de Santander fuelzs'l fH:; glan nu-
merO pudo t;Vltar días de luto. PüdfJ te·
ner, y aLa"o tuvo. en a!guuos momeo-
tos, la huelga d~ BIlbao carlÍctt"r polí·
tico coo tendelJC'ia rovoluciouaria, pero
f'sto, preclsameote, justlDca la acumu-
laclóo de tropas.
Los propósitos de los ¡¡gitadorE'H fra-
ca~arrJD por eRO y por falta dp amhlen-
te par:), hacer generales las hualgas.
La~ impre,:iones t'01l optimitit<.ll:,l re6peüto
al ref:ultado prÓXImo d" 1<110\ get:;liones
l'otablada¡;, !'lit'odo oe crpcr que no pa-
sen muchas horas ,;io que' la gran lOa·
yoril1 de los Ilbrl:'r(l~ hllelguistas vuel-
van al trablljo pact!\udoSt' uoa e~pecie
de modUli 'VitJendi ha¡;tll Octubre y de-
jáodose entonces que el Parl:llnento ¡;e
encargue de solUCIOnar, por medb de
una dlspol1íción legislativa, eílta clase






Poe..s \'f'Ct'l:; la po:itiea espa,i,ola pa·
só por nll periodo de Illlis gra "'edad
que el orlun!. A c~tas hOlas el repre-
bCl.tantll de E8-pafin cerca dl"! Vaticano
RC rocueulra fuera de Roma y es posi-
ble qtlfl. dt'lltl'O de pocas, 86 halle fue-
ra di:! !lladrld y C3'11JnO dc la Ciudad
Eterllll el NUllrio Apo~tólico.
y no hl'Y Inptura de relaciones, ('u
el fl~otld" \'stllcto de la pal3bra, eotr('
el gablOetc l'SpafiOl y la tlanta Sede,
pero e:u¡:te. en cambio. una deRaveueu-
cia de criterio, \lila malentendu entre
la8 do>: ¡.Jot, ~tad{'~.
El Gobierno tomó :lccerdos impor·
taotl's, l'a¡.:rell ..I('Il'.-31t"_~, como com:e-
cuencu~ de la ú,tlma Nata del COIrde
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS nal .\len'y, yel Miolstro de Estado,
- -~ --- I hombre equilibrado y sensato, se ha
CARTA ABIERTA· creído en el caso dt'l dar a la pllblicidad
pn La Voz d~ Guipúzcoa declaraciones
• :a.i. diuia¡:uidol ""';- Ique dt'lDuestrau, por lo mellOS, el tacto
~ o. Jo.~ Ort¡1dft 30r- I h b d
"""y.1 Julio)- D,Jo.quía ('on que í'l Par UlDt'nto a o ta o.
O'·mu B&rda¡'l. I Homa cOlll'lotió la prc¡:;Pnltlción del
lf uy ('sti mados seüOU'8: Talps y t3U- • prO)'CCtu del c~mlado. ~E'CODOCleDd? que
t36 cosas hemoR (.ido e".tos día:; ('o el 1 la prem:a llamada catahea no teD!3 ra-
COlJgr('~o J tau pocos y de tao exiguo z{.n par<\. atacar al Gobierno y,.t'1O em-
valor hao :óido leti UCUNUOS de Due"tro,,: baqlo. ahora, en 1<1} Ilota ulhmatl'ffl,
patrtIJ Ct.lw:rrll/i tlel ~eD3do. y de lo~ l'Xlf!'l' ('Dmo c01JdiClóu pre~lí.a para se·
un pOl'O :rWIlO:; con.~cripti del Coogrt'- gu:r tr~talldo, la ,je~ogacl0tl d~ ~a" dos
IiO, que me he da-la '1 ~nHl.r. !lO :'oi ha- .. {"ale~ orat~ne¡;: t'obre 1~.~Cr:PC1'1U de la8
ce falta en la blbh"grafía patria, el to- q~ngr{"gacIODf'~ r(>llglO~as, rel'rodu~­
roo JI de 11 Analt"" Panumeutariosn pU- Clan de la d{" 190:2, t'nHI~lces Cúnsentl-
blicado por uo;tedN!, sin." SI hace falta d'l.}' sohre flgno:; exterlures e.n las fa-
en la \'ida pr,litl('u, ell'arlurne ..to mili- , chadlls de ios tcrupl">l de rehglones dl-
mo. 1 Bidente" y la retirada del proyecto co-
P"r que ¡;j el Diario de Snionf's 00 uocllio coo el Dombre del caodado.
ba dr CUD.-et,·ar eo ¡;US volumene¡;, ti:s· b:1 Goblernu ya no poula, !HU merma
cur:-O:l de mátl traos~etldelJcill que la I;e su prN'tlgio ui de la :;obt>raoía del
mayoría de los prOdUllC13do" en las 1'c- 1 1- ~t,ado, acct'der (¡ t~1 dewauda. .
siones que ha poco termlnaroo, malha· '\'() loie f'xphra, clcrta~pnte. la acll-
Y2 quicn le ocurw'ra aq leHo de que de tud aduptada por la C"~la romall~, ha·
Ja dl,;CUS¡;llI .,;alía h.l luz y ptJr ello bIZa c'eudo. ete peor coadH'lolL. al G.abluete
dl'l Parlamt'nto t;umpo de disclI~ioue~, CllllalPJ(I,~ que al q~e. prt>sHho Cauo'-as
El tomo 11 de su,; Anales, '-t"e nada en Ibbü y 31 pre~ldlno pllr Maura eo
tiene qua ver coo estas l·el!.I'xi, IH!:C: 1:104 El1tol1ct!~ ~e probibló.el estable-
mías, demuestra uU~\ vez más, la tlpti- tHll\I'lltO de A"Oclu~lones rehglO~a¡; ~x­
tud de llstedet:', la dlfiClli~ilOa y ya ta- ~ul~adil~ ¡jI! FraOCI¡\ en las provllwu¡,;
ra aptItud, do biutetizar, IHlda compa- Ilmllroft!~ JI' la frontera y lle dISpuso
tibIe con 1:: vida actual umpulo~a y fll- qu" para el e:>tablecllmcuto de Cllales-
tua de 611)'0. Por e¡;o r$ más de et-ti- ljllll'ra ()~~M cu r.1 re¡;to dE'l Remo la
IDIlI' cl trabajo qUfl a la Vlf:l<). tengo,.V autonZ¡IClIlll especwl g~lberuatlva En
rf'~pecto ni cual, de permitirme hacer H)04 el VatlCa!10 accedlO ~ muchas CtJ-
In crítlr.a, lJ,¡bl'Ín de rppetlr Jo que t',;- !o'llS que hoy na"ga al partIdo 1Jbt'ral.y
cnbi al ¡Ipal'ecel' {"l tomo anlcrior. ("¡,'~ que los lDoml'lltos actuales BOU ma:;,
Comp,·udlar el! 490 pagiua:; la lf'gis- Cl'ltlClls,
latura "egunda eu la'; Uorte;: de 1907,.v Lo cicrto es qoc, ¡;in habcr€e llegado
:llll seis !;lC~lone~ de la le~cel'a, hasta 8U á una ruptura de Il'lacioues, huy eoue
dlsoIUl;It;U pJr f'l ~)ecrcto dr. 14 rl,~ Alml la :Santa Sede y el Gobií'rno, por lo
pn~aril). con los mIles de informe>!, l1U- meno>', uoa actilurl tiraote. que reviste
ticias, bLOg'rafia:l y tlatús de 8rCI;' :::ena- verdadera gla\'edad y de la cual quie·
dores j' .)!Jl1ltadQs, e~ l",bflr que Folo reu ¡!Uear partIdo l:ls extremas dere·
u,;lerle~ p:Jdian Iu.cer, que tpuian acre- chas y las izquierdas extremas.
ditada ¡;U paciencia y su valer en la P~l- 1 Como consecuencia int;vitable v ló-
hlic¡.ClDIJ del tomo 1 de los Anales. .rica :-i medialiorc: eficaC>:'ll no inte~rvie-
Cada vez, \"a á &er á ~st~de:l más Ji- ~E"O para \"\)I\"er !l.s aguas á I>U curso
fi~ll_er,c,'ttar.ell pocas lmea!!, las Ideas normal, el Gobieroo tiC verá precisado
JIlUldoo ("n dl~cur:;c~ de hora: e~teras, á rt';llizar por s.í uoa porclóu tle actol;
prro en calDblO .ha ce l:ier lDIS. Impor- 'lut:, de otro modo 00 realizaría, sino
talltc j' flec('¡;ano p.Ha los que a la e,,- mediante a~uerdo con ROlDO.
"a ptib'IC: toe ~de~iquen, t~uer Ii ..mall~ Elleuguaje ~e la prenlOa rtacciooa-
f'1 tomo ¡;?rre"po.lI:heotedv AlIale" Par rla eXl"ltando a 10l! eleml'utoB clerlca-
l~,,!ellt{m:'y..aprovechar::i~ d'd su,;: uc- les' á la protel:>ts y el de la pr'?osa nI-
tal> y dato . exact¡~I~os _. tra ~:Jrl:c'!:, quer,endo Ile\'ar al Gobier~
.~Mc pp.rmlt~ ~ct)ust'J"ra u-tedci', C:J.- no a d{"(f'. mil.s lo.~ extremo." da idea
TlUOS?S amigo', que para el tOIllO lip ¿el e~til.jo de los ,nimm;.
las Coru''¡ actultl~1', pr('pa~,,"o nu~va3 L<Js prop,J3ilO,", de IOil católicos bil-
¡¡bre~Jatura'j que dl::tlOgan.3 IGS ~IPU- b;¡lOOS, 11LTlgi.lO.~ por carlistas de ac-
t~do",. 00 ~?Io pr.r 8U finacIÓn pohtlca ción tau slgulricados ~omo O. l'irl'O
1,100 tamblen pur toU~ em;eiiaozas mora· Glazab:ll, de \'euir :i San Sebastiáo,
le\'pard >',aber á que ,teneros, rueton rechazado$ por ei Gobieruo, pe.
~I s.egulln~.~ PU cre..cendo ríe com~ ro elito no ob... l" para que !o'e pretenda
b~m?!< er~l~za lo qU1Z ..~ tc~gall U,3tede'.> el próxImo olo'lliogo (;elebrar maoifes-
ql e a.pro t'f.:har tOllas f~ta:s nuevas ltl- taCIOlll'$ l'O otros puutos qUf" pudIeran
dlcsl'!(Jlleol Cf>DY~oc:olJale:l.. resultar tumuILuo"a~en el caso de que
Creanme!':u slempr~ amigo J' seguro el Po ler pub;ico no tomam me1idas
lil'rvldc r q." m b t'fir'lc.e¡; para eVItarlas Ó, por lo meDO!',
J.:M BANDRE:5 contenerlas deutro de :'oUII \·t'rdaderoa
limltp!'l.
I Lo ocurrido entre la Curia Romao<.ly (lol gabinete de Madrld ('s "em!lble,ciertaUll'llll'\ per(l ello uu l-iguifica que
DESDE SAN SEBASTIAN 1 pueda """ de pretexto, como algu-
D03 prt"lenden COll o(,toria mal" fé, que
¡;e tl'ate de descatollzar;i E~paña UI de
hacer campail3 alguna de pE'r¡;ecución
cOlltra la Iglesia Lo probable es que,
COll un púco de I'('flexión. se lo~re rea~
nudar la ll~goci:.lCIÓI: suspendida y
llegar ~ un llclltlrdo que sería COIlVl."-
uielll'l para todos.
La SItuación de Bilbaol Barcp.lon:J.,
Gijón J' ow.s poblaCiones lJO df'ja lu-
gar ,i dndas rctlp..ctO á la gravedad de
IlIS mOmento!>. La prc.;pocia de mas de
40 dlputll!.lr.s r<,publicauos eo el Con-
g'.cso dpffillesLrn ~videntemente que hay
una grno maKn deoplOl"n que uo está
cOnftlrme COIl la"l oorriehtes del c1eri-
cali"mo polítICO y 00 bU diga que el go-
búruo pa<'t6 COII los enemIgo,; del re--
gimen, pue~ todo" sabeo que e·to!' 00





:. Un mulnr el,lclr ico, oumcrn 2 l"i73, de
I'~O Irnpe,·c., I~O Wull., el'ol {1m. [a ..ado
en .Iu,; mil "ell'Clc:¡ta. cinClll'nta pt·~eta".
~ Un Il'an,f"rmat!or, nUlllero 2587 de
:.10000 Vul!.':: en d ) 1I1il quilllentas Ilt'selu..
3 Un cU:ltlrn de m~nr. ... I. en el que 'e ha-
lla el Alllpclilllctro; fll do~ciellla~ clIlcueota
peselas.
1 Toril la ill.[alación completa p1ra el
rllr'C~('n lllli.";\(l da los aparatos dl'~cl itus; en
qllJllll'nldS pe.,cla~
Muebles existenles en La. Peña, distrito
municipal de Triste.
SE DESEA Cumprar uua arquimela
lIoUtlgU8, c::¡alqUlera que sea 811 e~tado,
0lTlgiril6 á e!lta imprenta donde se da.
rlÍn mas detalles,
H Iln Ilpgario:
De Jladrid. O. Franci;¡co DumaQ.
De Zarago/A: O. Gil Gil y rsmilia¡
O Pa"coaJ. García; O, Gustavo Fretl-
'{E'6th",!.
f)e Lupifién: ~rta. llercedes Martf.
n"
f)e Isabu (Roncal) O Oositeo Ochos.
PROGHA\fA de las obms que eieeu·
t:.ll'¡Í ('sta tarde la rnú~jca d~l l{pglmien-
b de GaJicia l en el paseo Alfo¡;~o XIII
de18á20:
1.0 El Guante Amarillo paso·do·
ble. - Ll",ó '
2 o La Iberia, T.ogo de Concierto,
- Baruardín.
a.o Fantasía de la opereta La Corte
de l!araó1I.-Lleó.
4 o Grau Overtura de la Opera
Ta "kuflst:r. - \V lIgller.
&.0 Jota d~ 101> Sitios de Zaragoza,
Olldrid.
Por el ministro de la Gobernación
s.. h!\ public"do una real orden c'ran-
I"r di .. ponienJo qae los ..\yuntaruien-
tOi 1" mlÍ'i .jI!' 1 000 vecino.., cUlltl!'st.en
:í las prl'guntas dE'l cnestlonarlo que
"'& les pnvia para. que pi Goblel::lO oo·
1I0zc:a y I.l"nga ea ca6ot" Sil ctiterio eo
IlIs reformas muuicip~!"s que ~e tu·
tan lie implaotar.
. El pHiódico Le Jia/i'J calcula que
a causa de IQS tempestlldes se ha perdi.
do eu Fraooia la quinta part~ de lall
cO"'t'rha~.
F~to repre.!laTl~a en metálioo un"
pérdid" de dos ll~il millones de tran·
1:08.
D. f.lIiJ Emlerador P¿I~:;, he:; de prilJl"tl
ill~lancia de Jaro y 111 parfido
II.\CO :-¡"BEn· Que en 105 ~utos de j~icio
unu nr~al d,~ f'jUleLra del COilH'lcianlc 000
:O-tont".. Izupl Gimellez, lPeino d~ Yillamb,
promO\'ld'l~ (lor!J. JU1n Ferrer fJJrrio de
"nfrJnr.!l ill"UllclJ de IJ :"llldll~,tlUr~ de
dit'h, IluiflJ'a. qlw reprl',entJ el 1'lncurJdor
D. VJlerranol'a""ñl L3IUJr¡in, ,e ha acor.
d,Hlo _e saquen ¡\ 5cgunda SuL;,,,la, con la te.
lJlja del l't'iutitHOCO por dento 105 Ilienes. . ,
~llfUlentes:
EDIOTO
li"~ ..nr, 3313; (:·t.t~no, 8080 96~, Y ave·
lla, .l- 460 b3S.
('amparado este avance COIl 111. C08e.
'ha obteuirla en 1909, resnlt~n en ba-
j,\ IlI.s cOt'echa8 d9 trigo, centeno y
avena )' con aumento la de cebada.
A ptl:lftr de ello, la cosecha d;, 1910
puede calificarse, en general, de boe-
U'l.
1, Uo c.. rnpo, en "aoti;¡go, ¡¡ue linda por
:nmu~b:e::l si:os "n té:,minos do Vl11anua
El Ayuntamiento de Zaragoza h.
aC(lrdano dlflgir8e a todos los dpmas
de E.,~aña, pHJtéudole:l su cooperación
para coo~eguir revertir 6.1 E~tado, la
cobranza d., cedulas y la baja. del 7
por)oo eu l<la recarg08 sobre contri·
bucloheil.
Por eXCE'QO de mat"rialp" rptiramOOiI
de e~te número nn trabll.jo lit..rario
original rlp nn"!!tl"O Mlabntllrlnr V
am;A'0 Rich"rd. Lo publicllol"emos en el
próximo nÚmpro.
En H...chl'l v á 10'1 59 año .. tl .. Prlad
falleció el viprnelO tlf' Ir, ""mllTlll líltim",
f'o1 oropit'tario dI' la l"ihtl", villa O .\n·
tonio Rin Rndrl{to. flE'r"Ona que ~nz'\­
ba r1e 'teneral ......imnllllíll."
A 9n vinrl", D." L'li ..", Rivprl V á ~'1
{amilia troda. te~timoniamos ntl('~tro
más sentido peur.
Nue!ltro q',erir'lo Ilmi,!o O V;('p'l1t~
Ml'dillnO quP ~omo nijimo Cl en numprnQ I
anteriore!l, h8 ttll"laria lo 11111 r.. ·i'¡pnrill.
lÍ Zll.tllgnza, .00'1 ru"C'1I. le d .... nirlllmr...
de aquE'lIo!! de "11!/! IImigi"~;tantn ·1 .. Jl'
Oll cnmo dE'> lo" pu .. h10Q q'l<I no bllVIl
porlino ver ppr"or'plmpnte. .
Qneda complacicio.
HáHanl!e en Panticon donrlE' IlP plO'
por:en pa~ar tlntl. tp.mnnl'll.rla, la rli"tin· 1
.!!Ilirla !lflnOra y bl"I111Q hiia~ rle nn"Qtro
bnAo ll.mi20 n. JOQé Llll"flQII. flflrE'di~a_
tia O('lmprC'isntA é Inrln<ltrilll rl<l "'Ita
C'inrlarl El Dr Sr Ir... n7." v <:n .."nnra
..... han tra"larlad('l "'mbifin ti IIqllel "h-
marlo b"ln .."rio. d"Qrl.. r1onrlE' rlp¡;nnf"
ti .. brf'vf'~ rJí"" tiA (>~hncia. rf''!f...Qllrán
á Jac8, pna ('('ntinnaf!ltl veraneo has-
ta fin de Septiembre.
Para !laltlrlar á "'liS; pllrieotell y ami-
gos, han estado untls hnra" <In J aca la~
distinguida" Sra", df' Lala~llna y E,o¡
cB.rtíu, de Bi¡>!!c:a~, qllPTirll)." ~mi'tOH
nUl"strOil, la bella "p~orita, tamhien de
Biellcas, Jm:pfiuil. Ll\1a~noa n F"rrnín
E"cartín y los "prl'ci"bl"<1 jóyellfo'¡: 1\11-
rique Lalagl1ua, M"fl.lln .. l E ..cartín, FÁ-
Iix Ipiéns y Leopoldo Eqoartío.
Del vecioo pueblo d ~ Sallent comu-
nicarOn días pb~ll.jO~ al Juzglldo de
¡"..tracción dI:' el'tR cio,la1 el q!ll' PO
el ¡;i~io deoúwioado "Azuj~ p.. ru.ll.
de la "Sarra., f'le balla'{o fllllaut .. ~ll­
bre el río Agua·dilllpias el cariáver de
un hombre .je~couoci<1ú y ouy& Iden'
tlficación SIi! consiguió grftrlll.~ á lo!!
docnmentos. Llamába~eStpfllouo tik'lf-
nia, era de nacionalldaJ extraojera y
dE' noo~ 30 año'! de P la I
Vpstí t elt'gantemeote.
Ad..mtis de lo~ iocilClt.doll documE'u-
tos que han sido Ullldos a lall dllig~n'
ciu jndlciales,.I;8 le encoutraron 7,40
fraucos_
Créese que se trata de un flCOIdf'ute
oMual; no obl'hllte, l!l" praotlcan actl·
va, diligencias para el eílclar~::nml'Hl'
tO del hecho.
Lns mer'lico!> qUA praoticflron lfl 811·
t,nnqia hltn infnrm1\rln que la mn~rt.~
fne producirla á "Oollf'c:o ..n'lia c1f' no
$rolne recibirl" en la CAbeza al r","r
rlpqrlf' grAn Altnra, sin "unA. por hflbN
fPshnla<{o E'n la p6ligro~a l!lenr.Il. que
atnveqaba.
¡;:lu l Uerfln, rOliRnrlo. fllé lÍ. Ollfflr fll
río A.!!llll.<llimpill.8. cuy" cl'ltripnte lo
ll.rrastro h!lsta <11 ponto donde fué en-
contrado el oadávor
Sl:'Q;ún IQ~ dllto!! rf'l"ihi 1ft'! E'n la DI-
recciÓn de Agricultnra, el rt'sllltllrio
aproximarlo de la producción d .. o.. ·
r~8les obtenid·... en la Pf"níll"ulll él .. ·
las adyaceotE',l "O él a.'tllal año, ~.. el/
siguiente E'O qnintlllt'~ metri,'oQ:
Trigo, 37,:l33,ó94j cebada 18 millo.'
1'0"; pueblo;: tia Santa El gucl 1, Jllvi"·
Tr~. Uuprtblo y 1.. !,lIr'!tul\. "ro. 1 .111. I
de D. llano"l Sqlallt) 11 .reo y IIl. Vt'll:8o
de Cario!', qne le~ -...rd l'ulOiui"'tra h.
por la centoral qul.' en :'>liaoos ftln~i,,·
na Ena ro"jora ha d('~l'erta'to en la~
localidaieil dlch.~ ~rll.llJt:'~ lllltll'¡""
mos y 8!:'1,f'ran todo::. ¡ror acieotl"$ el ,tia
de so dü;frute.
Gacetillas
O..spUe'l de bre\'l'tl díll$ de estancia
en BtlrdlÍo á dandI' le llevaron uuntos
prnfe~ionl.llea, el 28 regresó á !lU caea
de esta oiu Jad OUetltro partioular ami·
gJ U. Benito Lauga, Ilustrado pérlto
electrlcil.'ta
Tenemos noticias de ql1e con grrtn
aOlertO y muy á Satl~f"ccI6n dI' IOi in-
tere~a,lo~, el t)r. Ltluga ha realizado
loo¡ trabtljo_ preVlO~, para la 1U9ula-
CiÓ o de una rt'i eon.tuctorA úe "orrgítl.
eléctnca cou des:tioo al alambrado de
Pl"r redl ord ..n d!'l milli~terio d~ H't-
cieud8, fecha 26 de Julio, ha !lido pro-
rrogado el pltl.zo halc't~ t'1 31 tie i\g:ost(,
cornente, el plazlJ voiuutatlo p ,ra la
re"audación d~ I.:o'·dulao¡ pt'r...onliie.. del
pre"E'ute aill">, en lo" plll"blos á qmeoes
IlO afecta la ley sobrd dt!tlgravación de
losviaoa.
El BoleUn Eclell¡tiSliro de {':ola n;Ó'
cesls, publicB. en IIU último núm"ro
uva Clroll!ar del Ohi .. pa lo llamando á
la firma de lo:! CllrtltO~ vacan~es, ti IOd
Sacerdotes opoSitOred en el phllado
con('nrso,
El plazo pa.ra 111 firma por sí ó por
perllona. de su confi"'!:!Z6 1 termltl8 el 10
rle Sep~iembre prÓXlmf>,
Dicen de Jtl.l"if·rr"latr·) qne al atra
ve~ar el ti... Gd.lIt'go pur el vado dE'
Estado, el \,eCluo de Lurá" Jo)~é Vi
Ilauueu Ber •.Iúo, tUYO la desg:ra ia de
caerse del mulo Q'16 moutaba y l.'ü
C'lerpO fue arrastrado por la corrient'O'.
A pe~ar de los rf>gl~trOtl praCtlcado~
en las aguai dE'l río, !JO ha ~itlo toJa-
vía htlllado ell.:a·láver.
da de toros, lidiánrll)"e !IE'i~ l:'jpmplare&
d" la g"1l01ri ria de D. VII.:torlallo Cor·
té~, del Colm"oar, por la:o cnarlrdlas
de lo.. sfam~llo~ dll,~tros Lagurtljillo,
Bumbila JI1 Y Gordito,
A lal! nueve de la Ilochp, fueg"o:'l ar-
tificilllE's en la calle rle Z~rag"l za por
el ti'potadO plrO\énl,.lCO O Ft'rDando
Aznl!.rj ~"r~u alO~l,izdo;; por III baudll
mlhtar¡ bail!';¡ púbh,·\)s
Dí,¡ 11.-DiaDas como el día RutA'
rior, Flfo .. (3 religio!18 t:ertámen de ti·
ro ua"i'mai l;'O el poli~"no de la rf'opre-
S"'Ot&CIÓU osceo"e Cunciel to¡¡ tarje )'
m...üantl. pLf la b",nda dI'! Galicia
En este dia debutará la compañía
acrobática y de varieté!l de O. Fran-
ci~co H llD.:ro Fuego~ dI:' artificIO,
Dia 12, -ConciE'rl.os como el día an-
terlOrj cootlnuará el cE'rtiml'D Je tiro
118cional A lall ciuca dI' la tflrrle cam
peonato prov'nclallle Fl.ot-B!',!' A 18s
10 certámen de jOla l'n la plaza ele Ca-
mo.
Oí" '13 .- Pa~acalll's A 188 once
match de leulItul organizado por la
Unlón Deportiva O'O"llll~.
A [a~ 6 de 11\ t",rne, cl\mpponato pro-
vinCial d~ carreras á pie en los do"
COlla", Clln I'rl:'lffilOll en met:ilico.
Oía 14 -DiauIl8. Concierto eo la
calle Vega Armijo. A 1011 O,latl'O y mE'-
,\ia de la tll.r,le grao fi .."ta cioliMla eo
la plazB. de toros. Fu ..goll da artifhio.
Dí" 15'=01lUlll~ y di"IJl\rO de bom-
b"';J e lO ID(ltt,'ro. ~lI.til\ee IUU .. iCfll por
la bfl.udlllllilill\r.
Grao n¡¡v'lll.r1l\ oon novillo~ toro"
por n"yiJlerr'8 :'.artlgozanoll capitau>:la·
do~ por ~erllfí!\ B·110. Con::iertoll, re-
treta y trllco.
El pa~8-10 tuces, ha fallecido en Bar-
cC!lona O Mariano Fustt'r Fum~nal,
prÓximo pariente d3 ntl"'l.'fro qUl!rirlo
amigo O. Lui~ FutURna!, y pi'rr.ona que
por haber pasado mUChtl.i temporadlo~
en Jaca, contaba aquí con numero,oll.:O
rel ..c.ioues.
Acampan lm08 á nuestro buen amigo





El 3l Jobmó en el Salón V(I ..teda-
del la compailía que dirige el primer
actor ~elh r Corregl"1
De mala Taza fue la obra elt'gidu pa
ra h prE'~Plltaclón al público. Echega·
ray la firma y E'stá h",obo con 801 .. de-
cir el uombre del dramaturgo eximio
el elogio que la prodUCCIón merec:e.
Innegab!e E':! '1U6 tiene belleza:l t pe-
ro más Innegable todllvía que f'U estos
t.iempos en 'lue Benavente y los Quin-
tero oon BUi filigra.oa~ teatrales han
dado ál08 públloos nueva8 orientacio-
ne8, aburreu 1M e~oentl,s !la siempre
edifioantes de UD dramón, y se prefie·
reu {¡ ella~, las delioaria¡l,lail fiulI.s COlllA·
r1iflS, de 10il alltoreil dichutl, t)i lA. vida
pintan y á la yida arrttncll .... so realirill.rl,
lo bacen. fln ~u pA.rte alegre, COII ro·
Slldaoi pinceladlli'l que Id alma lh.. vaG
seo811cioOell agradabll"!l y si d~ II.qn .. ·
l1a1l anallzllu ~ue escollos:, ellS IDconv~­
uientes, S:U8 llagas, es con dcno"11ra,
no con des:uudeces: que orillpan,
A ello lle rlebiÓ no fuera la noche d ..1
de/mt de éxito ruidos:o para los artis-
ta!! de Corregel. Pu~ieron todas eu la
interpretación de SU" pll.pele!l de 'leos
de agradar, pero no C'ln¡o¡igu;eron,
arrancar al rll'lpetable IIU frialdad.
Sin menos público, fue más ani ma-
da, teatralmente hablanrlo, la reJlr.~·
sectaoion de La D"cha y 8! mifera!Jle
puchero, pUhtas en escena la ooche
del martes.
RIÓ el público la8 situ"cione~ caml-
ca!' de la! obruj Bt!u ratificó los tÍ·
tulos que tiene Ildqulrirl"M de a_tor co-
mico ml1Y ex ..ulentej se oos rdveló Or·
tega COIUO nn galán jllvoln de tl.p~lto­
d6L'j e~tuvo eo I>U puest<> U¡}rrl"gel, y
notó el público la an~encia de dOil aro
tistas que en la anterior campana de·
jarou en Jaoa recuerdos imborrables,
ImprPllión gratí~üJla.
¿Ella..' Apelltos si tiempo hemos teni
do para juzgar 8U labor O.. uua se de-
ciros, que ('OCUltos físicos t.ieoe ~ufi·
CleoteB para sllge",tionar al mall seráfi
ca de los hombres; es uua mujer escul·
tural, bien hecha )' mE'jor repsrtida-
como diría ParmellO.
Ya el leotor suponrirá qu·\ la seiiori-
ta CálT.ala es la aludida.
alguos hayt. tanta belleh jouta, Yo I
lo aseguro"
No me haga usted reir, delicioso
oompafiero.
Lía tu pehte y ven. Otluuaa vuelte·
citas por donde la oolonia SE' congrega
J yo te aseguro que tenrlráY que recti-
ficar aquella tu afirmación pHegrinaj
afluí á la sombn¡ d"" la:! I>IE'rras plri!-
llaicltS', di~frutando de 110 influencia
benéfica, ps donde lA b",ltez& I'P hll. da-
do clLa, aqni donrie tlE'lle sn trono, }'
80n nueStra:l chillas 18;( únicss á qtlie·
nes puedt'n tlecine bellezas ~in rh·al.
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E'ilara en Jaca Jos dia" 14 15
Y 16 del presenle .\gosto.
hosped:indose en
La Internacional
Plaza de San Pedro.
~L mD~ lO~ PIEN~OS para
ganados y caballerias
Alimento ConCenlr3uo é higié-
nico, el mejor y rn:"IS económico,
Rrsullan las caballerias y ¡:Wllados
mejor alimenwdos, mas fuerza y
más IlIcidez que con cualquier
c!:lse tie grano y su ('oste es de
\lila miuHI al de la cebada (¡ ardio.
Por 80 cénlimos al dia queda
alimclllatla la caballeria de mils
trabajo r ¡lar liD cénlimos la de
Ira!.l;Iju 1ijero.




Cotización al la de Madrid en ti dia 2 de
,lgol/o de t910.
Valores del Estado ",",biu.
In/trior.
Fin corriente....•........ fW~5
Idem fin próximo. . .. ' ..•. 8~.\5
Serie F. de 50 000 peseta' QQffiiualei 86,35
» E. de 2~.OOO 11 11 86 OS
» D. de 12.500« 11 86'10
» r.de ~OOO CI • 87'10
)1 B. de 2.tsOO (t 11 87' 10
'1 A. de !'SOO (l (( 87'10
)1 G. J H. de 100 y ~{tO 85·22
En diferentes series .'. . . . 00'00
Amortizable
Serie F. dc :'10.000 plas nomio9le9..
)1 E. de 25.000 a I- JI O. ¡le 12000« D
» C. de 5.000 « »
>l B. de 2.500« I
>l A.de 500« D
En dIferentes series .
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de tíOO pesetas. . _ . , . . 101'00
D B.de5000 J) ., •• 10100
Cambios
Londres. • . . • . . . .....• 27'18
Paris. _ . . . . . . • . , .. , .. 7'S:¡
.
'l'i~. Vda. R. Abad. ;\Ítlyor. 16
15
montadas en todus lamailos. se
venden en el C01IE1\ClO
EL SIGLO lIayor,
LECHE IJE VACoI
se vf'lIde ;'¡ 40 céntiJ:nos
lilro en 13 c:t1le ·lel Coso, 0.° 9.
La Verense
Habitaciones: Tarifa ordinaria: des·
desde 2'25 á lo pesetas.
Fondas: de¡.:de 4 á 16 JWseta5_
Carruajes: En Sabilitínigo, diligeo-
cias, lande&ux y automóviles: y l'n
Laruus, línea de P,3n (Francia), lau-
daux
Cuartos barnizados ú la Chamberga,
Luz electrica.=Estufa de desinfecr:ióu.
Pídanse :1~tlaS, Ulrif<.ls, fnllt'lll'i é
inforrnes illa Adlllirli'lll"'lI;itill Ge-
neral.
BHLKEU810 DE PUKTlGOSU
PRIIMIPiJ UI LIS AGUAS !IIRIllIRAU!S
1.636 IETROS SOiiE EL NIVEL DEL IAh
lU1IIRIJIA UIICIAL: 15 JURID A15 SKPJIKM3EE
2" Que se ?dl.Oili~n las pOslorJs que se
bagan siendo 3ju~ladas á derecho, ¡;ero no
las que no cnbran las dos tercelJS parle" de
so avallio, deducidd la rebaja drl veioticlllCO
por cienlo y las d· I crédito hipotecar ir., pu·
diendo hacerse á c31irlad de ceder el remate
~ DO tercero
3.' Que los CUJlro primeroo; numelos de
bienes muebles, se anuncian en un solo lote;
hallándosc depositados en poder de O Angel
Remigio Cipri:lo, vecino d(, Triste. y l(Js in·
mneblts en el de O. Pedro Escarlio, de Vi-
llanúa, para que unos y otros pll~dan se~ re·
conocidos por cuant03 pretendan tomar 01r-
le en la subasta -
4.' Que 105 expre~ado:l inmuebles se hJ'
lIan libres de hipOlf.Ot!s, ccnsos y ~ervidum·
brel, scgún aparece de la c..ertHlcación de
cargas rIel Registro de 13 propiedad de este
partido, Qui \OS titulas con tos Que los licita·
dores deberán conf.Jrmarse, sin que lengao
derecho ~ exigir ningunos olros, los cuales
estarán de rnlDlfie to en la Escribania del
Acloario, para que puedan ser examinados
por los que quieran interesarsE:: en la subasta.
Dado en Jdca fl Ireinta de Julio de milao-
veciealos diez,
Luis Emperador.
Por mandado de S. S., Vicloridn At:t'ntin.
PREMIADA CON llHDALLA DE ORO
Almacene, de Oemento y Portland
del paú 'JI txtranje, o.
Oonslrucci6n en general de herra'
mienta. y útiles para contratas y obras
públicas.
BARBASTRO
Para pedidos y condioione8 dirigir8e
en J&.ca, á Gabriel AlmuZ&.ra, calle Be-
llido, (oallde La Felipa)
~=~~
FÁBBIC" Ole: BALDOSAS lJIDRÁtJI.lCA9
Objeto. de mármol comprimido ti c,-





OALL8 DE ECHKGAIIAY, 9, JAOA
Se hacen lotla clase de trabajos
con p"dección y t>cullornía.
Construcción tle canales, colo-
cación de crislales, y en g-eneral
touo lo concerniente al ramo.
om re ns e
LOS CHOCOLATES
COSTA
que son los mejores-
Colegio del
Sagrado Corazón
Desde el dia 1.0 de Agos-
to, se abrirá en este centro
uo breve curso de verano,
siendo las horas de 9 á 11
.de la mañana.
LA UNION
1novecientos seis, sobre las siguientes fincas
sito~dJS en LJ PeiiJ. distrito de Trisle: Una
CIlla en I~ partida Ligalón, ce 300 metros
co)drado~ de extensión superOdal, poco mh
ó menos, lindante por todos lados con tlm-
,a denominado LiglTón, COI el coal se halla
enclavada. :lespoMe de ocho mil pesetas.
UII cal/lIJO. llamado Ligarón, de cincuenta y
slet~ áreas \'einlP centi~feas, liodmte por
::)alienle con campo de Euse\)io Mgui~, por
,\lediodi3 coo carretera que dIrige ~ la esla-
ciÓn y explanada de la misma, y por PúnielJ-
Ic y Norte con carrete~&: Responde dtl mil
Iseisdelllas sc~enLa peselas. Olra Clua, en lamisma parLida f1e Ligaróu, de doscientos me-
tros cuadrados de extension superncial, lio·
dante por todos ladu,; con el campo auterlor-
mente descrito, en el que ~e halla enclnada:
Hesponde dll quinientas pe:elilS.
Para el aclo del remate de 10i muebles, que
tendrá lug3r en la Sala AUl!ieucia de esle
Juzgatlo. se señala el dia veinte de Agosto
próximo ~ I3s once; y para el de los inmue-
bIes,! crédito hipoteCarlO el treinta y uno
del propio lIles ~ la misma hora, haciendose
la~ ad\'ertencias sigu:entes:
t.. Qu~ p:tra tomar parte en las IUhaltas
deber~n los licitadores con,iguar previalT.eo-
te en l1le3d del Jozgado uoa canUdad igual
al diez por ciento de 1.. suma que sirve dr.




En pedido!! de 3 kilos en adelante, se elaboran
• á gusto del consumidor.
JOSÉ LACAS->\. ¡PIENS, Mayor, 28, JACA
FOTOGRAFIA
m. DE P8EClODO yGOmp.
En breve recibirá esta la
colección de POSTALES
más :l1'tistica editada hasta







TORIO 11UNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y os convenceréi~ de que son 109




PHE.\lIADOS CON "\\EDALLA DE OHO
EN LA EXPOSICiÓN de Zaragoza de
1885-86.
~omerdo de JmE LA~A~A IPIEN~ AGUADE PANTI~O~A
Se recibe dircd:IIIlCOle del Bal·
neal'io, en el drprisito qUf' tJO l'sll)
plaz3 liene El Siglo, Mayol'
15. Jaca.
A.prendices.-Se Ile-
cesilílll en la Inll.lI'('lIla tic la VIU·
DA de .\B'-\J). Escu~a /lre:>e' lal'-
se todo el que 110 sepa leer ). es-
cribir corrCClarnenlC. ~rr(¡1I pre-
f~ri.dos los que leng-all 31~ÚII prin·
ClplO.
-'~---,------:---=--­
Escuelas Pias de Jaca
Drsde 1.° de Julio ~e admiten
alumno:i \'i¡:rilados dI' primera CIl-
síHlallw para la lcrn¡J0rJda lIe \"e-
rano.
1
GRANDES LOCALES (tienda, tras-
tienda y cuadras) propios p&.ra tienda,
taller Ó almacenet', se arriendan, Pner·
ta Nueva, 16. En el principal de la
mism&. inform&.rán.-Puerta i dos ca-
llell.
DENTl,;T ,-\
Coso 74, (':)<;<1 del He,-aldo. En
Jaea el segundo uumingo y ¡tilles
d(~ cad n me::.
Hotel Mur
SI:CCIOH DI: .a.:NUNCIOS
Oriente y .\Iediodía cCon Bernardino hue!,
Poniente y Norte cou Juan Callizo, di' siclo'
f.megas y ~ci~ alumed..s de sembradura: tao
sado en \'einlieinco pe~e¡3s
2. Olro campo, llamado Plandicueto, que
linda por Oriente y Poniente con ea,-clano
Mur, :\fedJOdia y ~orlc con León Il~el, de
cinco f~negas ocho atmudcJ de sembradura;
en cincueola pesetas
3 Olro campo, en los Cubilarones, que
linda por Oe~te y Nilrlc con l'edro Belio, Me·
diodía y Poniente con I..e,)o Izuel, ¡jo una
(allega diez armudc~ de scmbradllr3; en
. treinta pesetas.
1-". Olro campo, en los Bor't'azo~, que lin·
da por Oeste y Mcdiodl3 con Francbco IZlle!,
PonieDIC)' Norte con barranco, de Ires al·
mutles rle semlJradnra; en veinte pesetas.
5 Una lastra, Il::llnada el ~(II.mo, que lino
da por Oriente con Franci3Cu Zabur:;¡;, Po·
níeote Sebasti~1I YI¡¡ao y Norte con Estebln
Acin y MediOtlia l'icolás Viñao, de seis fane·
gOl:. de sembrldura; en dncu{'nta peselas
6. UDa lastra, en Tripallo,; 'lue linda al
Oeste J Poniente con camlllo~, Mediodía con
Juan Viñao y Norte ChO LeÓn Relio, de dos
fanegas de sembradura; en treinta peieta~.
y un crédito hipotecario de diez mil cieo-
to seseola peselas de capital ~ pagar en ocho
plazos. ea fiD dp OclulJre de C3da ¡¡ño,babien-
do vencido el primero 1.'11 ,'i,'ho Inrs de mil
,
1
